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ABSTRACT
Penggunaan BBM khususnya bahan bakar diesel sangat meningkat seiring dengan bertumbuhnya populasi dunia baik dibidang
industri, transportasi, dan pertanian, yang kemudian berdampak pada ketersedian minyak bumi yang semakin menipis. Oleh karena
itu perlu mencari alternatif dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan bakar nabati (biofuel) salah satunya biodiesel.
Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengujian tribologi terhadap biodiesel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
seberapa besar tingkat keausan (wear rate) dan koefisien gesekan yang dihasilkan oleh biodiesel terhadap komponen komponen
mesin dengan menggunakan empat varian biodiesel yaitu minyak sawit (PME), miyak bintaro, minyak karet dan pertamina dex.
Komponen yang digunakan adalah stainless steel SUS 304 berdiameter 30 mm dan tebal 5 mm untuk disk, sedangkan ball juga SUS
304 berukuran 8 mm. Parameter yang ditentukan pada suhu 27Â°C (ambient) dengan beban 15 Newton dan kecepatan putaran 200
rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien gesek rata-rata berkisar antara 0,098 â€“ 0,461 Âµ, sedangkan tingkat keausan
berkisar 2,87 - 24,39 x 10-5 mm3/Nm pada ball dan 0,75 - 3,01 x 10-5 mm3/Nm pada disk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pelumasan dengan menggunakan bahan bakar minyak bintaro adalah pelumasan yang paling baik untuk material Stainless Steel
SUS 304. Penelitian ini menghasilkan variasi koefiesien gesek dan tingkat keausan untuk dijadikan parameter pada penelitian yang
lain.
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